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A visão do Internista 
Casuística conjunta da Oftalmologia e da 






Introdução - etiologia 
 
• Infecção 







• Observação oftalmológica 
• História clínica e exame físico 
• Exames laboratoriais 
• HLA B27, ANA, FR, VDRL, serologias para vírus e bactérias, 
ECA? 
• Exames radiológicos 






• Infecciosa / não infecciosa 
• Gravidade  
 
• Tópicos / terapêutica sistémica 
• Terapêutica da infecção 
• Anti-inflamatórios / corticóides 
Mensagens  
 
• Boa observação e história clínica 
• Investigação apropriada 
• Medicação suficiente, pelo tempo necessário 
• Saber escalar a terapêutica 
• Saber referenciar 

